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Dossiê - História do Futebol 
 
Apresentação Dossiê
Bourdieu entra em “campo”: o futebol como espaço 
autônomo de interações, disputas, posições e consa-
grações 
Marcelo Cedro
Copas do Mundo de 1978 e 1982: olhares nacionais da 
Revista Placar a partir da seleção brasileira de futebol
Alvaro Vicente Graça Truppel Pereira do Cabo
Quando o herói se torna humano: a visão do caderno 
de esportes da Folha de S.Paulo sobre o jogador Ronaldo 
na Copa do Mundo de 1998
Miguel Archanjo de Freitas Jr. 
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Áurea Ester Dornelas Campos
Trilhas históricas do foot-ball em São João del-
Rei: os clubes, as ligas e os campeonatos (1909-
1921)
Alex Witney Lima
Circularidade cultural e modernização dos hábitos: o 
modelo clubístico do Athletic Club, em São João del-
Rei/MG (1909-1925)
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